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L’Equip Editor de la revista BRAC vol expressar el sentiment de 
solidaritat en els difícils temps de la pandèmia causada pel Coronavirus i 
la confiança en que les recerques científiques ens aportin solucions. Ens 
sentim propers a les persones que, directa o indirectament, pateixen 
dolor en el seu propi cos i en el seu ànim. I tanmateix estem sotmesos en 
una tristesa indicible per la mort del Dr. Josep Montoya Hortelano, 
col·laborador de la revista, apassionat artista i estimat amic. 
L’equip editorial 
___________________________________________________________________________________ 
 
El Equipo Editor de la revista BRAC quiere expresar el sentimiento de 
solidaridad en los difíciles tiempos de la pandemia causada por el 
Coronavirus y la confianza en que las investigaciones científicas nos 
aporten soluciones. Nos sentimos próximos a las personas que directa o 
indirectamente, sufren dolor en su propio cuerpo y en su ánimo. Al 
tiempo que estamos sometidos a una tristeza indecible por la muerte del 
Dr. Josep Montoya Hortelano, colaborador de la revista, apasionado 
artista y estimado amigo. 
 
El equipo editorial 
___________________________________________________________________________________ 
 
At the Editorial Board of the journal BRAC we would like to express our 
solidarity during these difficult times of the Coronavirus pandemic, as 
well as our confidence that scientific research will provide us with some 
solutions. We feel close and united to all those who, directly or indirectly, 
are suffering, not only physically, but also in their souls. Also, we need to 
express our immeasurable sadness at the loss of Dr Josep Montoya 
Hortelano who collaborated with us on the journal, was a sensitive and 
committed artist, and a very dear friend.  
   
The editorial team 
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